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要组成成分，发展成日后大陆的“普通话 + 汉语拼音 + 简体
















































































































































并非是语言的内因而使用，如 1983- 02- 04 第三版中使用









1988 年 1 月，《人民日报》第二次出现“台语”一词，是台
湾歌手受邀赴大陆演出。此时两岸交流的热潮刚启动，包含
新闻在内的交流模式都在摸索阶段，“台语”这个词汇在大陆




































































































1994- 07- 23，2 版）
2.陈水扁访屏东客家族群 坚持讲国语
参加三山国王庙活动 台下有人叫他讲闽南语 他则要讲
“大家听得懂的话”（《联合报》1999- 03- 28，4 版）
3.纪念 228：看走过的路 避免再错误
马英九全程以 闽南语 致词 希望呈现全部史料 民众虽
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